



























































Opinnäytetyö 2020  
Ohjaaja: lehtori Saara Heikkonen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tilinpäätösanalyysi eteläsuomalaiselle 
osakeyhtiömuotoiselle autokoululle, Yritys X Oy:lle. Opinnäytetyössä tutkittiin Yri-
tys X Oy:n tunnuslukuja vuosilta 2015 - 2019.Tarkoituksena oli myös selvittää, 
onko 1.7.2018 voimaan tullut ajokorttilain muutos vaikuttanut autokoulun talou-
delliseen tilanteeseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana on eteläsuomalainen au-
tokoulu Yritys X Oy.  
Teoriaosuus koostuu Ajokorttilaki 386/2011 sekä Laki ajokorttilain muuttamisesta  
387/2018 välisten erojen esittelystä, tillinpäätösaineiston, tilinpäätösanalyysin 
sekä tunnuslukujen käsittelystä. Empiirisen osuuden tutkimusmenetelmänä käy-
tettiin kvalitatiivista, eli laadullista menetelmää. Tekniikkana käytettiin aikasarja-
analyysia, jossa yrityksen tunnuslukuja verrataan eri tilikausien välillä. Yritys X 
Oy:n vertailutilikaudet ovat tilikaudet  2015 - 2019.  
Materiaalina käytettiin yritykseltä saatua tilinpäätösmateriaalia viiden tilikauden 
ajalta, neljältä tilikaudelta ennen ajokorttilain muutosta sekä yhdeltä tilikaudelta 
ajokorttilain muutoksen jälkeen. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta käytettiin analy-
soinnin apuna.  
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The objective of the research was to perform a financial statement analysis for a 
southern Finnish Driving School, Company X Inc. The research examines Com-
pany X Inc’s key figures and ratios of the years 2015 - 2019. The intention was 
also to determine if the new driving licence law that entered into force on 1.7.2018 
affected the financial situation of the driving school. The commissioner for the 
research was the southern Finnish Driving School Company X Inc. 
The theory section consists of specifications of the differences between the Finn-
ish driving licence law 386/2011 and the law about changing the driving licence 
law 387/2018, and the processing of the financial statement material, financial 
statement and the key figures of the company. Qualitative research method was 
applied in the empirical section. The technique implemented was time series 
analysis, where the key figures of the company were compared between different 
fiscal years. The fiscal years compared were 2015 - 2019. 
The information used in the research was the financial statement data acquired 
from the company from five fiscal years, four years before the reform of driving 
licence law and one fiscal year after the reform. Literature related to financial 
statement analysis was used to assist in the analysing process. 
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Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää autokoulun taloudellista tilannetta teke-
mällä tilinpäätösanalyysi ja laskelmalla yrityksen kannattavuuden, vakavaraisuu-
den, maksuvalmiuden ja kasvun tunnuslukuja viideltä eri tilikaudelta 2015 - 2019. 
Viimeisimmän tarkasteltavan tilikauden (2019) aikana ajokorttilaki ja kuljettajatut-
kinto muuttuivat. Ajokorttilaki (Laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018) ja kul-
jettajantutkinto uudistuivat muutosten tullessa voimaan 1.7.2018 alkaen. 
Opinnäytetyössä tunnuslukuja tarkastellaan eteläsuomalaisesta autokouluyrityk-
sestä eli case-yrityksestä, joka mainitaan työn salassa pidettävyyden vuoksi Yri-
tys X Oy:nä. Työn tilaajaa kiinnostaa ajokorttilain muutoksen vaikutus Yritys X 
Oy:n kannattavuuteen sekä yrityksen taloudellinen tila. 
Ajokorttilain muutoksen tarkoitus on ajokortin hankkimisen kustannusten leikkaa-
minen. Tämä tarkoittaa, että pakollisen opetuksen määrä on vähentynyt 1.7.2018 
alkaen. Ajokorttilain uudistuksen jälkeen pakollisten ajotuntien määrä sisältäen 
kaikki kolme vaihetta laski B-kortissa kahdestakymmenestäviidestä ajotunnista 
neljääntoista ajotuntiin, teoriatuntien määrä laski kahdestakymmenestäkahdesta 
kahdeksaan teoriatuntiin, tai neljään, jos on aikaisempi ajokortti. Aikaisempi ajo-
kortti on yleensä mopokortti. Mopokortin kuljettajaopetukseen kuuluu 4 tunnin 
”Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS)”. Lisäksi jokaisen on suoritet-
tava kahdeksan tuntia riskientunnistuskoulutusta, joka sisältää neljä teoriatuntia 
ja neljä ajotuntia, muun muassa pimeän ja liukkaan kelin ajon. (Ajokortti-info.fi). 
Autokoulun tuotot tulevat ajo-opetuksesta ja pakollisten ajotuntien määrän putoa-
minen todennäköisesti vaikuttaa autokoulun tuottoihin. Opinnäytetyössä pyritään 
selvittämään Yritys X Oy:n taloudellista tilannetta tilikausilta 1.3.2015–28.2.2019 
sekä tarkastelemaan mahdollista muutosta vertaamalla tilikausia keskenään.  
1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
Tämä opinnäytetyö on tilinpäätösanalyysi, jonka tavoitteena on pyrkiä selvittä-
mään eteläsuomalaisen autokoulun toiminnan kannattavuutta, vakavaraisuutta ja 
maksuvalmiutta  sekä sitä, miten ne ovat muuttuneet tarkastelu ajanjaksolla. Li-
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säksi pyritään tulkitsemaan syitä, jotka ovat vaikuttaneet mahdolliseen taloudelli-
sen tilanteen muutokseen.  Opinnäytetyön päätavoite on pyrkiä selvittämään koh-
deyrityksen taloudellinen tilanne  
Tämä tutkimus tehdään salaisena, joten Theseukseen ladataan versio, jossa yri-
tystä koskevat tiedot eivät näy, vaan yrityksen nimi on Yritys X Oy. Tutkimuk-
sessa on tarkoitus selvittää Yritys X Oy:n taloudellista tilannetta ja onko ajokort-
tilain muutos vaikuttanut Yritys X Oy:n kannattavuuteen. 
Opinnäytetyön päätutkimuskysymys on: 
Mikä on Yritys X Oy:n taloudellinen tilanne? 
Mikä on Yritys X Oy:n taloudellinen tilanne ajokorttilain muutoksen jälkeiseltä tili-
kaudelta?  
Yritys X Oy:n tuotot koostuvat opetustunneista, joita yrityksen asiakkaat ostavat 
ainakin minimimäärän eli ajokorttilaissa vaaditun minimimäärän. Onko lainmuu-
toksen mukanaan tuoma opetustuntien väheneminen todellisuudessa vaikuttanut 
Yritys X Oy:n kannattavuuteen. 
Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu tilinpäätökseen, tilin-
päätösanalyysiin sekä tunnuslukuihin liittyvästä kirjallisuudesta. Ajokorttilaki 
386/2011 ja laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018 muodostavat osaltaan teo-
reettisen viitekehyksen. 
1.2 Rajaukset ja tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyö on perinteinen tilinpäätösanalyysi, jossa tutkitaan yrityksen kannat-
tavuuden-, vakavaraisuuden- ja maksuvalmiuden tunnuslukuja viiden vuoden 
osalta.  
Työn empiirisen osuuden tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista, eli laa-
dullista menetelmää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohde valitaan tarkasti ja 
tutkimus tehdään joustavasti, tutkimussuunnitelma voi siten mukautua tutkimuk-
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seen etenemisen myötä. (Hirsjärvi ym. 2014, 164).  Tekniikkana käytetään aika-
sarja-analyysia, jossa yrityksen tunnuslukuja verrataan eri tilikausien välillä. Yri-
tys X Oy:n vertailutilikaudet ovat tilikaudet  2015 ja 2019.  
Tunnusluvut vertailutilikausilta lasketaan, analysoidaan ja lopuksi niitä verrataan 
toisiinsa, jotta saadaan selville yrityksen taloudellinen tilanne ja se, onko kustan-
nukset jollain osa-alueella kasvaneet huomattavasti suhteessa liikevaihtoon.  
Materiaalina käytetään yritykseltä saatua tilinpäätösmateriaalia viiden tilikauden 
ajalta, neljältä tilikaudelta ennen ajokorttilain muutosta, sekä yhdeltä tilikaudelta 
ajokorttilain muutoksen jälkeen. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta käytetään ana-
lysoinnin apuna. Tilikausien tarkastelu mahdollistaa tuottojen ja kustannusten 
vertailun ja mahdolliset muutokset havaitaan hyvin ja voidaan pohtia, mistä nämä 
muutokset aiheutuvat ja voitaisiinko jotain tehdä, jos muutokset ovat ei haluttuja 
muutoksia. 
1.3 Case-yrityksen esittely 
Opinnäytetyössä tarkasteltavana on Etelä-Suomessa toimiva autokouluyritys.  
Yritys on volyymiltaan suuri ja se on vallannut toiminta-alueellaan 51 prosenttia 
markkinoista. Yrityksellä on palveluksessaan 10 - 12 työntekijää. Yrityksen liike-
toiminnan tuotot tulevat opetustunneista. Yritys järjestää teoria-, virtuaali- ja ajo-
tunteja autokoulun oppilaille eli asiakkaille. Autokouluyritys myy palvelujaan myös 
muille yrityksille.  
Autokouluyrityksen toiminta on kausipainotteista, kesäaika on yrityksessä kii-
reistä ja ruuhkaista, useat autokouluyrityksen oppilaat eli asiakkaat haluavat 
hankkia ajokortin kesällä. Talvella autokoulualalla on hiljaisempaa ja yritys joutuu 
lomauttamaan osan henkilökunnastaan. 
Yritys on osakeyhtiö ja sen tilikausi on 1.3. - 28.2. Yrityksen on luonteeltaan pal-
veluyritys, jonka hinnoittelu perustuu työhön käytettyyn aikaan ja myös käytettyi-
hin tarvikkeisiin ja koneisiin. 
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2 Ajokorttilaki 
Uusi ajokorttilaki toi tuntuvia muutoksia B-ajokorttiin – niin autokouluille kuin op-
pilaille ja opetuslupaopettajille. Aikaisemmin ajokortti suoritettiin kolmessa vai-
heessa, jotka koostuivat kuljettajatutkinnon lisäksi harjoitteluvaiheesta ja syven-
tävästä vaiheesta, joka suoritettiin kahden vuoden sisällä ajokortin saamisesta. 
Harjoitteluvaihe piti sisällään omatoimista harjoittelua mukaan luettuna yhden 
teoriatunnin ja kaksi tuntia ajo-opetusta, kun taas syventävään vaiheeseen kuului 
vähintään neljä tuntia teoriaopetusta sekä neljä tuntia ajo-opetusta. (NMT 2019.) 
Lakimuutos jättäisi ajokokeen jälkeen tulevat harjoitusvaiheen ja syventävän vai-
heen pois, muuttaen ajokortin yksivaiheiseksi. Uuden lain mukaan ajokorttiin si-
sältyisi myös riskientunnistamiskoulutus, joka toisi liukkaan ja pimeän kelin ajot 
suoritettaviksi yhtenä pakettina ajokoulutukseen. Riskientunnistamiskoulutus tu-
lisi suorittaa ennen varsinaisia kokeita.(NMT 2019.)  
2.1 Ajokorttilaki 386/2011 
”Auton B-luokan ajokorttia suorittavan on ennen kuljettajantutkintoa saatava kou-
lutus, jolla lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja tuetaan muu-
tenkin sääntöjä noudattavan turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista. 
Koulutuksessa on erityisesti vahvistettava valmiuksia tunnistaa ja välttää liiken-
teen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat li-
sätä onnettomuusriskiä. Koulutukseen on sisällytettävä opetusta pimeällä ja liuk-
kaalla ajamiseen liittyvien erityispiirteiden ja riskien tunnistamisesta, kuten tien-
pinnan liukkauden vaikutuksesta ajoneuvon hallintaan sekä ajonopeuden, turval-
lisuusvälin ja oikean havainnoinnin merkityksestä kuljettajan toimintamahdolli-
suuksiin ja nopeuden vaikutuksista jarrutusmatkaan ja ajoneuvon hallittavuuteen. 
Liukkaalla ajamisen ajo-opetus voidaan toteuttaa myös järjestettyinä ajamisen 
näyttöinä ja harjoituksina, jolloin ne on toteutettava ajoharjoitteluradalla tai muulla 
vastaavalla alueella, jota ei käytetä yleiseen liikenteeseen. Koulutuksen kesto on 
kahdeksan tuntia ja siihen on sisällytettävä teoriaopetusta ja ajo-opetusta, joka 
voidaan osin antaa simulaattorilla.” (Ajokorttilaki 386/2011.) 
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Kuljettajaopetusta järjestettiin kaikkiaan kolmessa vaiheessa. Ensin oli perus-
vaihe, sitten harjoitteluvaihe ja lopuksi vielä syventävä vaihe. Kuljettajakoulutuk-
sen pystyi aloittamaan vuotta ennen ajokortin vähimmäisiän täyttymistä. Ajotun-
nin pituus oli 50 minuuttia ja  teoriatunnin 45 minuuttia Vähimmäisopetusmäärät 
olivat; 19 tuntia teoriaopetusta ja 18 tuntia ajo-opetusta perusvaiheessa. Kun pe-
rusvaihe oli suoritettu, kuljettajatutkinnon suorittaneella kuljettajakokelaalla alkoi 
omatoimisen harjoittelun vaihe. Itsenäisen harjoitteluvaiheen jälkeen jatkettiin 
opetusta harjoitteluvaiheella, johon kuului tunti teoriaopetusta ja kaksi tuntia ajo-
opetusta. Toinen ajotunneista oli ryhmäajotunti. Kun kuljettajatutkinnosta oli ku-
lunut kuukausi, pystyi aloittamaan harjoitteluvaiheen. Ajo-opetukseen kuului 
myös syventävä vaihe, joka piti suorittaa ennen kuin kuljettajantutkinnosta oli ku-
lunut kaksi vuotta. Ajo-oikeus raukesi, jos syventävää vaihetta ei suorittanut mää-
räajassa. Syventävään vaiheeseen kuului neljän tunnin teoriaopetus sekä neljän 
tunnin ajo-opetus. (Laakso 2019.) 
2.2 Laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018 
”Ryhmän 2 ajokorttia varten annettavaan kuljettajaopetukseen on sisällytettävä 
opetusta ajoneuvon erityispiirteiden mukaisesti sen oikeasta käyttötavasta, käsit-
telystä ja kuljettamisesta liikennesääntöjä noudattaen erilaisissa liikennetilan-
teissa ja ympäristöissä turvallisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja joustavasti. 
Koulutukseen on sisällytettävä myös onnettomuuspaikalla toimimiseen tarvittava 
ensiapukoulutus ja liikenteen vaaratilanteiden tunnistamista ja välttämistä kos-
keva ennakoivan ajamisen opetus. Kuljettajaopetukseen on sisällytettävä luok-
kakohtainen teoria- ja ajo-opetus ja opetuksessa on noudatettava Liikenteen tur-
vallisuusviraston hyväksymää opetussuunnitelmaa. Opetus voidaan antaa ajo-
korttia suorittavalla olevaa ryhmän 2 ajokorttia tai kuorma- tai linja-auton kuljetta-
jan ammattipätevyyttä täydentävänä opetuksena. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan säätää opetuksen vähimmäismääristä ja antaa tarkempia säännöksiä 
opetussuunnitelman, ammattipätevyyden ja opetuksen toteuttamisen vaatimuk-
sista. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä opetuksen 
sisällöstä ja käytännön toteutuksesta sekä ulkomailla saadun vastaavan koulu-
tuksen hyväksi lukemisesta.” (Laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018.)  
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Laki ajokorttilain muuttamisesta 387/2018, muutti 1.7.2018 autokoulun teoria- ja 
ajo- opetustuntien minimi määrää huomattavasti B-ajoluokan eli henkilöauton 
ajokorttiluokan korttia suoritettaessa. Laki ajokorttilain muutoksesta muutti pakol-
listen teoriaopintojen määrää, mikäli kokelas oli aikaisemmin suorittanut ajo-oi-
keuden alemmassa ajokorttiluokassa. Mikäli kokelaalla ei ole aikaisempaa alem-
man ajokorttiluokan ajo-oikeutta, hänen tulee suorittaa ensimmäisen ajokortin 
suorittajan teoriaopinnot (EAS-kurssi). EAS-kurssin kesto on neljä tuntia teoriaa. 
Teoriatunti kestää 45 minuuttia ja ajotunti 50 minuuttia. Kuljettajan tulee suorittaa 
vähintään kymmenen ajotuntia. Pakolliseen opetussisältöön henkilöauto ajokort-
tiluokassa  kuuluu myös riskientunnistamiskoulutus. Riskientunnistamiskoulutus 
sisältää sekä neljä tuntia teoria- että neljä tuntia ajo-opetusta. Uuden lakimuutok-
sen myötä ajo-opetus voidaan toteuttaa myös ajosimulaattoripainotteisesti. B-
ajokorttiluokan kuljettajaoppilaan ajo-opetuksesta ajosimulaattorilla voi olla enin-
tään puolet, siihen luetaan myös riskientunnistamiskoulutuksen ajo-opetus. 
(Laakso 2019.)  
3 Tilinpäätös  
3.1 Tuloslaskelma 
Tuloslaskelmasta, joka kuuluu tilinpäätökseen, selviää yrityksen toiminnan tulos 
kyseisen tilikauden aikana. Kirjanpitolaki määrää tuloslaskelman muodon. Tulos-
laskelma sisältää kaikki tilikaudella kirjatut tuotot sekä kulut. Tuottojen ja kulujen 
erotus on tilikauden tulos. (Kallunki 2014, 31.) 
Tuloslaskelma kertoo vähennyslaskun avulla yrityksen tilikauden tuloksen. Tulos-
laskelma laaditaan yleensä suoriteperusteisesti. Kirjanpitovelvollinen voi valita 
kululaji- tai toimintokohtaisen tuloslaskelmakaavan. Ammatinharjoittajat, aatteel-
liset yhteisöt, säätiöt ja kiinteistöyhtiöt käyttävät omaa tuloslaskelmakaavaa. (Yri-
tystutkimus ry 2017,12.) 
3.1.1 Liikevaihto 
Tuotteiden ja palveluiden myyntituotot kuuluvat liikevaihtoon, jota laskettaessa 
myyntituotoista vähennetään yrityksen antamat alennukset, arvonlisävero ja 
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muut myynnin määrään perustuvat verot. (Kirjanpitolaki 4:1) Myös myyntisaami-
siin liittyvät ulkomaanrahan määräiset kurssivoitot ja -tappiot oikaistaan myyn-
nistä liikevaihtoa laskettaessa. Sen sijaan esimerkiksi luottotappiot huomioidaan 
yleensä erässä Liiketoiminnan muut kulut, liikevaihdosta niitä ei vähennetä. 
Liikevaihto on tärkeä ja yleisesti käytetty yritystä kuvaava luku yritysten välisissä 
vertailuissa. Sillä on myös monia oikeudellisiakin merkityksiä. Esimerkiksi sopi-
muksia, kuten vuokria ja jäsenmaksuja, sidotaan yleisesti liikevaihtoon. (Leppi-
niemi & Kykkänen 2019, 134.) 
3.1.2 Liiketoiminnan muut tuotot  
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisällytetään sellaiset kirjanpitovelvollisen liike-
toiminnasta saamat tuotot, joissa ei ole kysymys liikevaihdosta. Erään merkitään 
yleensä esimerkiksi yrityksen vuokralaisiltaan ja alivuokralaisiltaan saamat vuok-
ratuotot sekä pysyvien vastaavien hyödykkeistä, kuten koneista ja rakennuksista, 
saadut luovutusvoitot. Erä on laaja, se sisältää mitä moninaisempia yrityksen lii-
ketoiminnasta syntyneitä tuottoja; tärkeimmät rajanvedot tehdään Liikevaihtoon. 
(Leppiniemi & Kykkänen 2019, 135.) 
3.1.3 Materiaalit ja palvelut 
Materiaaleihin ja palveluihin luetaan yrityksen vaihto-omaisuuteen luettavat ostot, 
materiaaliostot tai alihankinnat. Ryhmä jaetaan kahdeksi alaeräksi Aineet, tarvik-
keet ja tavarat (materiaalipitoiset ostot) ja Ulkopuoliset palvelut (työpitoiset ostot, 
kuten alihankintatyö). (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 135.) 
3.1.4 Henkilöstökulut 
Ryhmä Henkilöstökulut esitetään tuloslaskelmassa kahtena alaryhmänä, Palkat 
ja palkkiot sekä Henkilöstösivukulut. Jälkimmäinen puolestaan sisältää kaksi 
erää, Eläkekulut ja Muut henkilösivukulut. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 136.) 
3.1.5 Poistot ja arvonalentumiset 
Poistoja ja arvonalentumisia käytetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden 
hankintamenon jaksottamisessa. Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden 
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hankintameno vähennetään poistoina, poikkeustapauksissa myös pysyvien vas-
taavien sijoituksiin kuuluvien osakkeiden ja osuuksien hankintamenoja. (Leppi-
niemi & Kykkänen 2019, 138.) 
Tässä vähennetään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi todettuun arvon-
alentumiseen perustuvat arvonalentumiset pysyvistä ja vaihtuvista vastaavista. 
Poistoilla ja arvonalentumisolla on kolme alaryhmää, jotka ovat Suunnitelman 
mukaiset poistot, Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja Vaihtu-
vien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset. (Leppiniemi & Kykkänen 
2019, 138.) 
3.1.6 Liiketoiminnan muut kulut 
Liiketoiminnan muut kulut sisältävät yrityksen liiketoiminnasta aiheutuneet kulut, 
joille tuloslaskelmassa ei ole varattu muuta paikkaa. Liiketoiminnan muissa  ku-
luissa esitetään muun muassa yrityksen pysyvien vastaavien hyödykkeistä, kuten 
koneista ja rakennuksista, aiheutuneet luovutustappiot, jos yritys jatkaa toimin-
taansa sillä alalla, jolta pysyviä vastaavia on myyty. (Leppiniemi & Kykkänen 
2019, 140.) 
3.1.7 Liikevoitto (-tappio) 
Liikevoittoon tai Liiketappioon päästään, kun liikevaihdon ja muiden säännöllisten 
tuottojen yhteenlasketusta määrästä vähennetään yrityksen juoksevat kulut. Lii-
kevoittoa laskettaessa ei oteta huomioon Rahoitustuottoja ja -kuluja, Tilinpäätös-
siirtoja eikä Tuloveroja ja Muita välittömiä veroja. 
Liikevoiton perusteella arvioidaan yrityksen toiminnan menestymistä. Arviossa ei 
oteta huomioon yrityksen rahoituksellisia eriä, koska ne otetaan huomioon vasta 
jäämän Liikevoitto alapuolella. Liikevoitto kertoo toiminnan onnistuneisuudesta ja 
negatiivisuus viittaa siinä oleviin ongelmiin. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 140.) 
3.1.8 Rahoitustuotot ja -kulut 
Ryhmä Rahoitustuottojen ja -kulujen alla on useita alaeriä ja -ryhmiä: Tuotot sa-
maan konserniin kuuluvissa yrityksissä, Tuotot yrityksen omistusyhteysyrityk-
sissä, Tuotot yrityksen muista pysyvien vastaavien sijoituksista, Muut korko- ja 
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rahoitustuotot, Arvonalenemiset yrityksen sijoituksista (pysyvät vastaavat), Ar-
vonalenemiset yrityksen rahoitusarvopapereista (vaihtuvat vastaavat) sekä 
Korko- ja muut rahoituskulut. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 141.) 
3.1.9 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ilmoittaa yrityksen tuloksen pa-
kollisten kulujen ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen. Tätä käytetään joskus 
tunnuslukuna verrattaessa yrityksiä toisiinsa ja yrityksen talouden kehitystä tut-
kittaessa.(Leppiniemi & Kykkänen 2019, 142.) 
3.1.10 Tilinpäätössiirrot 
Tilinpäätössiirroilla eli poistoerolla, verotusperäisillä varauksilla sekä konser-
niavustuksella voi vaikuttaa verotukseen. Kirjanpidossa voi tehdä tilinpäätössiir-
toja verotettavan tulon määrään vaikuttamiseksi. Verovapaan yhteisön tuloslas-
kelmassa ei saa esittää tilinpäätössiirtoja. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 142.) 
3.1.11 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 
Erä Poistoeron lisäys (-) tai vähennys esiintyy vain sellaisten kirjanpitovelvollisten 
tuloslaskelmassa, jotka tekevät pysyvien vastaavien poistot suunnitelman mukai-
sina poistoina ja joiden suunnitelman mukaiset poistot eroavat tuloverotuksessa 
vähennettävistä poistoista. Jos EVL-poisto (elinkeinoverolaissa vähennettäväksi 
sallittu ja yrityksen haluama veropoisto) on suurempi kuin suunnitelman mukai-
nen poisto, erotus vähennetään tuloslaskelmassa poistoeron lisäyksenä.  
Taseeseen kertynyttä poistoeroa voidaan tulouttaa tuloslaskelmassa purkamalla 
poistoeron vähennystä. Tuloksenjärjestelynä poistoeroa saa purkaa yhdelle tili-
kaudelle enintään tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen määrän. (Leppi-
niemi & Kykkänen 2019, 143). 
3.1.12 Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Erä Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) sisältää tase-erän 
Verotusperäiset varaukset lisäyksen tai vähennyksen edellisestä tilikaudesta. Ve-
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rotusperusteiset varaukset ovat elinkeinoverolaissa sallittuja tuloksenjärjestely-
eriä, kuten takuuvarauksia ja jälleenhankintavarauksia. (Leppiniemi & Kykkänen 
2019, 143.) 
3.1.13 Tuloverot 
Tuloverolla tarkoitetaan yrityksen tilikauden veronalaisen tulon perusteella mää-
räytyvää veroa. Jos tuloslaskelmassa esitetään Kirjanpitolain 5:18:n perusteella 
laskennallisia verovelkoja ja -saamisia, ne tulee esittää tuloslaskelmassa erästä 
Tuloverot erillisenä tilinä.(Leppiniemi & Kykkänen 2019, 143.) 
3.1.14 Muut välittömät verot 
Erä Muut välittömät verot esiintyy harvoin. Siihen sisällytetään Merenkulun vero-
huojennuslakeihin liittyvä tonnistovero. Tonnistovero on ainoa vero, jonka kirjan-
pitolautakunta on lausunnossaan maininnut kuuluvan tuloslaskelman erään Muut 
välittömät verot. Esimerkiksi kiinteistöveroa ei sisällytetä tähän erään, vaan erään 
Liiketoiminnan muut kulut. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 144.) 
3.1.15 Tilikaudenvoitto (-tappio) 
Tuloslaskelmassa viimeisenä rivinä on tilikauden voitto tai tappio. Voiton tai tap-
pion määrä lisää tai vähentää omaa pääomaa taseessa. Ellei osakeyhtiön yhtiö-
järjestys muuta määrää, tilikauden voitto tai -tappio lisätään tai vähennetään yri-
tyksen vapaan oman pääoman määrästä. Erää käytetään yritysten välisissä ver-
tailuissa ja yrityksen kehityskaarta kuvattaessa. Vertailuissa ja aikasarjoissa erä 
esitetään ainakin tilinpäätössiirtojen vaikutuksella oikaistuna. (Leppiniemi & Kyk-
känen 2019, 144.) 
3.1.16 Tilinpäätösjärjestelyt ja verot 
Seuraavaksi ovat tilinpäätösjärjestelyt, jotka tarkoittavat verolakien sallimia kei-
noja säädellä yrityksen tilikauden verotettavaa tulosta. Tilinpäätösjärjestelyjä voi-
daan tehdä siirtämällä verotettavaa tuloa seuraaville tilikausille tai purkamalla täl-
laisia varauksia tilikauden verotettavaan tuloon. Näiden jälkeen tulee tilikauden 
verojen vuoro. Tämä rivi ei tarkoita maksettuja veroja, vaan suoriteperusteen mu-
kaisia verotettavan tulon mukaisia kaudelle kuuluvia laskennallisia veroja. Kun 
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verotkin on hoidettu, on omistajan vuoro saada osansa yrityksen ansaitsemista 
tuotoista. Omistajalle kuuluu se, mitä on jää, kun kaikki muut, ovat saaneet osuu-
tensa. (Salmi 2012, 35.) 
3.2 Tase 
Tuloslaskelmasta puhutaan virtalaskelmana. Taseesta taas puhutaan varanto-
laskelmana. Taseen tehtävänä on antaa sen lukijalle kuva yrityksen taloudelli-
sesta tilasta, tietyllä hetkellä. Tilinpäätöksessä tämä hetki on tilinpäätöspäivä. 
Tase kertoo toisaalta yrityksen odotuksia ja toisaalta sen taloushistoriaa. Se ker-
too varallisuuden määrän ja sen, onko yrityksen omaisuus rahoitettu omalla vai 
vieraalla pääomalla. Tase esittää yrityksen varat tai omaisuuden (vastaavat, ak-
tiivat) taseen muodossa sekä yrityksen varallisuuden rahoituksen lähteet ja mää-
rän (vastaavat, passiivat). Vastattavaa puolella tasetta on niitä pääomia, joista 
yritys vastaa lainanantajalle ja omistajalle. Vastaavaa tarkoittaa taseessa näky-
vää varallisuutta. (Salmi 2012, 36.) 
Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa eli varallisuusasemaa tilinpäätöspäi-
vänä. Tuloslaskelmaan kuuluvien tilien saldot nollautuvat tilikauden vaihteessa 
mutta tasetilien saldot siirtyvät seuraavalle tilikaudelle. Edellisen tilikauden velat 
ovat velkoina seuraavalla tilikaudella, ja omaisuus jatkaa taseessa edellisen tilin-
päätöksen arvoisena.(Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 20.) 
Taseen vastaavaa puolella näkyvät yrityksen varat. Vastaavaa puolelta näkyy, 
mistä yrityksen varallisuus koostuu eli millä omaisuuden määrällä yritys vastaa 
vieraan pääoman asettamiin velvoitteisiin. (Salmi 2012, 35.) 
Pysyvät vastaavat tuottavat tuloa monen tilikauden ajan. Pysyvän vastaavan 
tuotto-odotukset koskevat pidempää aikaa kuin 12 kuukautta. (Leppiniemi & Kyk-
känen 2019,115.) 
3.2.1 Aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat hyödykkeet jaetaan tasekaavassa neljäksi alaeräksi. Alaerät sisältä-
vät hyödykkeitä: Kehittämismenot, Aineettomat oikeudet, Liikearvo ja Muut pitkä-
vaikutteiset menot. Rahoituksellinen erä Ennakkomaksut kuuluu myös tähän. Ai-
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neettomien hyödykkeiden aktivointiedellytyksiksi on säädetty KPL 5:1:n yleispe-
riaatteiden lisäksi useita tiukempia vaatimuksia: lisäksi on säädetty aktivointikiel-
toja. (Leppiniemi & Kykkänen 2019,116.) 
Liikearvo syntyy fuusion tai yrityskaupan seurauksena. Yrityskaupassa syntyy lii-
kearvoa, kun sen kauppahinta ylittää substanssiarvon. Fuusion liikearvona pide-
tään sitä osaa hankintamenosta, jota ei taseessa voi kohdistaa kohtaan aineelli-
set hyödykkeet. Liikearvo kirjattava kuluksi vaikutusaikanaan. (Yritystutkimus ry 
2017, 32.) 
3.2.2 Aineelliset hyödykkeet 
Kun puhutaan Aineellisista hyödykkeistä, puhutaan Maa- ja vesialueista, Raken-
nuksista ja rakennelmista, Koneista ja kalustosta sekä Muista aineellisista hyö-
dykkeistä sekä rahoituksellisesta erästä Ennakkomaksut ja keskeneräiset han-
kinnat. Erään Koneet ja kalusto sisällytetään yrityksen käytössä olevien irtaimien 
hyödykkeiden, kuten tuotantokoneiden, hallinnon koneiden ja laitteiden, konttori-
koneiden, myymälätiskien, huonekalujen ja ajoneuvojen hankintamenot. (Leppi-
niemi & Kykkänen 2019,117-118.) 
3.2.3 Sijoitukset 
Ryhmä sijoitukset sisältävät kahdenlaisia eriä, osuuksia muissa yrityksissä ja 
saamisia. Osuudet ilmoitetaan erinä Osuudet saman konsernin yrityksissä, 
Osuudet omistusyhteysyrityksissä sekä Muut osakkeet ja osuudet. Saatavat esi-
tetään alaeränä: Saamiset saman konsernin yrityksiltä, Saamiset omistusyhteys-
yrityksiltä ja Muut saamiset.(Leppiniemi & Kykkänen,118-119.) 
Osakkeiden hankintameno vähennetään vain poikkeuksellisesti suunnitelman 
mukaisin poistoin. Yleensä sijoituksista tehdään tarvittaessa kertaluonteinen ar-
vonalennusvähennys. Saamisia ei vähennetä suunnitelman mukaisin poistoin 
vaan niistäkin tehdään tarvittaessa arvonalennusvähennys.(Leppiniemi & Kykkä-
nen 2019,119.) 
Taseen vastattavaa puolelta selviää, miten yrityksen liiketoimintaa on rahoitettu. 
Omaa pääomaa taseessa ovat yrityksen omistajien sijoittama osakepääoma ja 
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pidätettyjen voittovarojen (edellisten tilikausien voitto) muodostama vapaasti käy-
tettävissä oleva rahasto. Lisäksi taseessa näkyy tilikauden voitto, jonka käytöstä 
päätetään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Oman pääoman ohella vastatta-
viin kuuluu yrityksen vieras pääoma eli velat, joita on lyhyt- ja pitkäaikaisia. Mo-
nella toimialalla ostovelat ovat suurin lyhytaikaisten velkojen erä. Pitkäaikaiset 
velat koostuvat useimmiten pankkilainoista.(Niskanen & Niskanen 2003, 46.) 
3.2.4 Oma pääoma 
Omaan pääomaan lasketaan osakepääoma, erilaiset rahastot ja kertyneet voit-
tovarat. Tilinpäätöksessä oma pääoma ei jakaannu sidottuun ja vapaaseen 
omaan pääomaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 47.) 
Erä voi sisältää sijoitettua omaa pääomaa, tulorahoitusta, siirtoja muista oman 
pääoman eristä (osakeyhtiössä vapaan oman pääoman eristä, kuten voittova-
roista) sekä hallussapitovoittoja (kuten pysyvien vastaavien arvonkorotuksia). 
Osakeyhtiölaissa on määräyksiä osakepääoman säilymisvaatimuksesta ja me-
nettelytavoista, jos osakepääomaa menetetään tappiollisen toiminnan takia. 
(Leppiniemi & Kykkänen 2019; 125, 126.) 
3.2.5 Ylikurssirahasto 
Erä Ylikurssirahasto liittyy ennen vuotta 2006 voimassa olleeseen osakeyhtiöla-
kiin. Ylikurssirahastoa ei enää voi kasvattaa. Ylikurssirahastoa on mahdollista 
alentaa samalla tavoin kuin osakeyhtiölaissa säädetään osakepääoman alenta-
misesta. Siitä on myös mahdollista tehdä siirtoja osakepääomaan osakeyhtiö-
laissa säädetyllä tavalla. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 125.) 
3.2.6 Arvonkorotusrahasto 
Erään Arvonkorotusrahasto merkitään pysyviin vastaaviin Kirjanpitolain 5:17:n 
nojalla muodostetut (maa- ja vesialueiden sekä arvopapereiden) arvonkorotuk-
set. Arvonkorotukset voidaan pitää taseessa tai myös perua. Arvonkorotus on 
peruttava, elleivät kaikki sen muodostamisedellytykset myöhempää tilinpäätöstä 
laadittaessa täyty. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 125.) 
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3.2.7 Käyvän arvon rahasto 
Erä käyvän arvon rahasto liittyy Kirjanpitolain 5:2:ssa säädettyyn mahdollisuu-
teen arvostaa rahoitusvälineet käypään arvoonsa. Yleensä käyvän arvon muu-
tokset merkitään tuloslaskelmaan eikä suoraan taseen omaan pääomaan: tällöin 
käyvän arvon rahastoa ei synny. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 126.) 
3.2.8 Vararahasto 
Vararahasto liittyy ennen vuotta 2006 voimassa olleeseen osakeyhtiölakiin. Va-
rarahaston saldoa ei ole mahdollista kasvattaa. Vararahastoa voidaan alentaa 
siten kuin osakeyhtiölaissa säädetään osakepääoman alentamisesta. Siitä voi-
daan myös tehdä siirtoja osakepääomaan osakeyhtiölaissa säädetyllä tavalla. 
(Leppiniemi & Kykkänen 2019, 126.) 
3.2.9 Muut rahastot 
Muut rahastot -erän sisällön muodostavat sen alaerä Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto (osakeyhtiössä), yhtiöjärjestyksessä Sääntöjen mukaiset ra-
hastot sekä Muut rahastot. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 126.) 
3.2.10 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
Erä tilikauden voitto (tappio) yhdistetään tilinavauksessa erään Edellisten tilikau-
sien voitto (tappio), ellei yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai esimerkiksi yhtiöko-
kouksen päätöksessä määrätä voiton siirtämisestä johonkin muuhun rahastoon. 
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet virheet, puuttuvat tuotot ja kulut, korjataan 
erään Edellisten tilikausien voitto (tappio) hyvittäen tai veloittaen. Kun näitä kor-
jauksia ei tule tuloslaskelmaan, vaan sanottuun tase-erään, tuloslaskelma osoit-
taa tilikauden tuloksen muodostumisen, eikä siihen sisälly aikaisempiin tilikausiin 
kohdistuvia eriä.(Leppiniemi & Kykkänen 2019, 127.) 
3.2.11 Tilikauden voitto (tappio) 
Tilikauden voitto ilmoitetaan omassa pääomassa plusmerkkisenä ja tappio mii-
nusmerkkisenä eränä. Tappiota ei esitetä taseen vastaavaa-puolella.(Leppiniemi 
& Kykkänen 2019, 127.) 
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3.2.12 Tilinpäätössiirtojen kertymä 
Ryhmä tilinpäätössiirtojen kertymä liittyy verotuksen tuloksenjärjestelyyn. Tilin-
päätössiirtoja saa muodostaa vain, jos ne vaikuttavat kirjanpitovelvollisen mak-
settaviksi tulevien verojen määrään. Näin ollen tuloverosta vapaa yhteisö ei voi 
esittää tuloslaskelmassa tilinpäätössiirtoja eikä taseessa ryhmää Tilinpäätössiir-
tojen kertymä. Taseessa ryhmässä esitetään kaksi alaerää, Poistoero ja Vero-
tusperusteiset varaukset. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 127.) 
3.2.13 Pakolliset varaukset 
Pakollisia varauksia täytyy tehdä, jos yrityksen tiedossa on olevia tulevia me-
noeriä, jotka toteutuvat väistämättä, mutta joista ei saada vastaavaa tuloa. To-
teutuva meno tai menetys on vähennettävä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät 
(elleivät kaikki edellytykset täyty, vastaista menoa tai menetystä ei saa vähen-
tää): erä kohdistuu päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, erän toteutumi-
nen on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai ainakin todennäköisenä, 
erää vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen, erä perustuu lakiin tai kir-
janpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan. Pakollinen varaus voi olla esi-
merkiksi tilikauden aikana syntynyt vahingonkorvausvelvollisuus, jonka määrästä 
tilikauden päättyessä riidellään ja näin lopullinen korvauksen määrä eikä suorit-
tamisajankohtakaan ole tilinpäätöstä laadittaessa selvillä. Pakollinen varaus voi 
aiheutua myös esimerkiksi sellaisesta kiinteään hintaan tehdystä toimitussi-
toumuksesta, josta arvioidaan syntyvän tappiota. Arvioitu tappio esitetään tilin-
päätöksessä pakollisena varauksena. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 129.) 
3.2.14 Vieras pääoma 
Taseessa ryhmä vieras pääoma jaetaan kahdeksi ryhmäksi eli Pitkäaikainen vie-
ras pääoma ja Lyhytaikainen vieras pääoma. Vieras pääoma on pitkäaikaista, jos 
sen takaisinmaksuun on enemmän kuin yksi vuosi. Lyhytaikaisen vieraan pää-
oman takaisinmaksu tapahtuu vuodessa tai vuotta lyhyemmässä ajassa. Pitkäai-
kaisessa ja lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa on esitettävä 12 alaerää. Ala-
erissä esitetään Joukkovelkakirjalainat, Vaihtovelkakirjalainat, Lainat rahoituslai-
toksilta, Takaisinlainat eläkevakuutuslaitoksilta, Yrityksen saamat ennakot, Osto-
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velat, Rahoitusvekselit, Velat saman konsernin yrityksille, Velat omistusyhteys-
yrityksille, Laskennalliset verovelat sekä Siirtovelat. (Leppiniemi & Kykkänen 
2019, 130.)   
3.3 Toimintakertomus 
Tilikaudelta on laadittava myös toimintakertomus. Toimintakertomus ei kuulu ti-
linpäätökseen mutta sillä on mm. sen laatimisen, julkistamisen osalta samankal-
taiset vaatimukset kuin tilinpäätöstäkin. Toimintakertomusta ei  kaikkien kirjanpi-
tovelvollisten tarvitse tehdä. Julkisten osakeyhtiöiden, muiden yksityisten osake-
yhtiöiden ja osuuskuntien sekä mikro- ja pienyritysten sekä yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöiden on se tehtävä. Koon perusteella toimintakertomus edel-
lytetään yksityisiltä osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta, jos niiden kohdalla ylittyy 
kaksi rajaa seuraavista: ”Taseen loppusumma 6 000 000 euroa, liikevaihto 
12 000 000 euroa tai tilikauden aikana yrityksellä on palveluksessa keskimäärin 
50 henkilöä.” (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 43). 
Toimintakertomuksessa on kuvattava kolmea seikkaa: kirjanpitovelvollisen toi-
minnan kehitystä ja tulosta, kirjanpitovelvollisen taloudellisen tilanteen tilaa sekä 
kirjanpitovelvollisen merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. (Leppiniemi & 
Kykkänen 2019, 43). 
Tilinpäätöstä analysoitaessa tulkitaan hallituksen toimintakertomusta sekä yrityk-
sen tilinpäätöstä kokonaisuutena, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot, 
tilintarkastuskertomuksen sekä mahdollisesti rahoituslaskelman. Toimintakerto-
muksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu suoraan tilinpäätöksestä, eivätkä ne 
perustu oikaistuihin lukuihin. (Yritystutkimus ry 2017, 80.)  
3.4 Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelman tehtävänä on antaa selvitys varojenhankinnasta ja niiden käy-
töstä tilikauden aikana. Rahoituslaskelman laatimista edellytetään ainoastaan 
osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta. Pienimmät osakeyhtiöt ja osuuskunnat on vapau-
tettu rahoituslaskelman laatimisesta, elleivät ne ole pörssinoteerattuja. (Kinnunen 
ym. 2007, 37.) 
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Rahoituslaskelman laatimista edellytetään suuryrityksiltä sekä yleisen edun kan-
nalta merkittäviltä yhteisöiltä. Kirjanpitovelvollinen katsotaan suuryritykseksi, jos 
vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ylittyy tilinpäätöspäivänä: ta-
seen loppusumma 20 000 000 euroa, yrityksen liikevaihto 40 000 000 euroa tai 
yrityksellä tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. (Leppi-
niemi & Kykkänen, 41.) 
Yleisen edun kannalta merkittävinä yhteisöinä pidetään laissa tarkemmin määri-
teltyjä pörssiyrityksiä, luottolaitoksia ja vakuutusyrityksiä. (Leppiniemi & Kykkä-
nen 2019, 41.) 
3.5 Liitetiedot 
Liitetiedot kuuluvat osaltaan tilinpäätökseen. Liitetiedot täydentävät tasetta, tulos-
laskelmaa ja rahoituslaskelmaa. Kirjanpitolaki listaa yleisiä liitetietoja koskevia 
vaatimuksia. Kirjanpitolaissa liitetiedot katsotaan osaksi tilinpäätöstä ja niiden si-
sällöstä määrätään asetuksella. Kirjanpitolaissa on vaatimus oikean ja riittävän 
kuvan antamisesta kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja 
tarvittaessa oikea ja riittävä kuva on varmistettava liitetietoja antamalla. Yksittäi-
sen yrityksen erillistilinpäätöksessä ja emoyrityksen tilinpäätökseen sisältyvässä 
konsernitilinpäätöksessä on annettava liitetietoja. (Leppiniemi & Kykkänen 
2019,154.) 
4 Tilinpäätösanalyysi 
Tilinpäätösanalyysissa verrataan yrityksen taloudellista asemaa toisiin yrityksiin 
tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätösanalyysissa seurataan yksittäisten yritysten tai yri-
tysjoukon taloudellisen tilan kehittymistä eri tilikausina. Tilinpäätösanalyysit jae-
taan suoriteperusteisiin tilinpäätösanalyyseihin, rahavirta-analyyseihin ja markki-
naperusteisiin analyyseihin. Suoriteperusteella tehdyssä tilinpäätösanalyysissa 
tulot ja menot kirjataan suoriteperusteisesti ja ne jaksotetaan tarvittaessa eri tili-
kausille. Rahavirta-analyysissa rahan liikkeitä tutkitaan tarkasteltavan tilikauden 
aikana. Markkinaperusteisessa analyysissä tilinpäätöstietoja ja osakemarkki-
noilta saatavaa tietoa yhdistetään. (Kallunki & Kytönen 2007,14.) 
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Tilinpäätösanalyysissa yrityksen taloudellista tilaa arvioidaan, jotta voitaisiin 
tehdä päätöksiä yrityksen tilasta. Yritystä verrataan muihin yrityksiin ja pääoma-
markkinoiden antamiin tavoitteisiin. Yritystä voidaan verrata eri tilikausien välillä. 
Tilinpäätösanalyysissa hyvä puoli on se, että sen tuloksia voi vertailla. (Kallunki 
& Kytönen 2007,14.) 
Tilinpäätösanalyysin tehtävä on  yrityksen taloudellisen tilan arvioinnissa ja pää-
töksenteossa keskeinen, koska se paljastaa yrityksen taloudellisen tilan monessa 
kerroksessa. Tilinpäätösanalyysin avulla yrityksen kannattavuutta, kasvua ja lii-
ketoiminnan riskejä voi helposti vertailla. Nämä ovat tietoja, jotka ovat päätöksen-
teossa välttämättömiä. Yrityksen sidosryhmät tarvitsevat erilaista tietoa, kuin se  
joka on saatavilla tilinpäätöksissä. (Kallunki 2014, 12-13.) 
Tilinpäätösanalyysin voi tehdä aikasarjana vuosien välillä, ja poikkileikkausana-
lyysinä, jossa verrataan eri yritysten tunnuslukuja samana ajankohtana. Aika-
sarja-analyysin avulla tunnistetaan tunnusluvun trendejä, esimerkiksi yrityksen-
kateprosentteja tai velkaisuuksien kehittymistä, koska yhdeltä tilikaudelta laske-
tut tunnusluvut eivät kuvaa kovin hyvin yrityksen pitkän aikavälin taloudellista ti-
laa. Kannattavuutta tulkittaessa tulee arvioida, onko kyseessä olevan tilikauden 
tulos ollut poikkeuksellisen hyvä tai tappiollinen. Jos tarkasteltavalla tilikaudella 
on ollut erikoisen hyvä tai huono taloudellinen suhdanne, se antaa väärän kuvan 
pitkän aikavälin kannattavuudesta. Yrityksen liiketoimintaympäristö ja sen muu-
tokset vaikuttavat paljon yrityksen taloudelliseen tilaan. Aikasarja-analyysi kertoo 
yrityksen strategiamuutosten tai sen tekemien yrityskauppojen onnistumisen tai 
epäonnistumisen. Esimerkiksi liiallisella velalla rahoitettu yritysosto voi näkyä pit-
kään pääomarakenteessa. Tilinpäätöstietojen ennustamisessa aikasarja-ana-
lyysi on lähtökohtana. (Kallunki 2014,82.) 
4.1 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 
Yrityksen taloudellisesta tilasta ja kehityksestä kertovaa tietoa käyttää ja tarvitsee 
verottaja, velkojat, sijoittajat, asiakkaat tai tiedotusvälineet eli yrityksen sidosryh-
mät. Yrityksen tila kiinnostaa eri sidosryhmiä eri syistä. Tilinpäätösanalyysia voi-
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daan käyttää yrityksen toiminnan tutkimiseen monesta eri näkökulmasta. Tilin-
päätösanalyysissä tarkastellaan yleisemmin yrityksen kannattavuutta, vakavarai-
suutta, maksuvalmiutta ja toiminnan tehokkuutta. (Kallunki & Kytönen 2007,14.) 
4.2 Tunnuslukuanalyysi 
Yrityksiä koskeva arviointi perustuu Suomessa yleisimmin tunnuslukuanalyysille, 
vaikka analyysin yhteydessä puhuttaisiinkin tilinpäätösanalyysistä. Tilinpäätöstie-
tojen perusteella lasketaan tunnuslukuja. Tunnusluvut  on kehitetty mittaamaan 
yrityksen taloudellista tilaa. Tunnuslukuja lasketaan yleensä kannattavuudesta, 
vakavaraisuudesta  ja maksuvalmiudesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 110.) 
Tilinpäätöksen tunnusluvut näytetään yleensä suhdelukumuotoisina (ratio), 
niissä joku tilinpäätöksen erä esitetään suhteessa johonkin toiseen tilinpäätös-
erään kuten liikevaihtoon tai taseen loppusummaan. Suhdelukumuotoisuus mah-
dollistaa vertailun erikokoisten yritysten ja eri tilikausien välillä. Tunnuslukujen on 
täytettävä proportionaalisuuden vaatimus eli jos tunnusluku mittaa kannatta-
vuutta, tunnusluvun on annettava yhtä kannattaville yrityksille sama arvo riippu-
matta yritysten koosta. (Niskanen & Niskanen 2003, 111.) 
Tunnuslukuanalyysiin kuuluu keskeisenä osana laskettujen tunnuslukujen perus-
teella tehtävä arviointi. Yhden yrityksen yhden tilikauden tietojen pohjalta laske-
tun tunnusluvun perusteella ei oikein voi tehdä johtopäätöksiä, ja siksi tunnuslu-
kuja pitääkin aina verrata johonkin vertailutietoon. Tunnuslukuanalyysityypit jae-
taan tiettyä tilikautta koskevaan poikkileikkausanalyysiin ja peräkkäisiä tilikausia 
vertaavaan aikasarja-analyysiin. Poikkileikkausanalyysissa yritystä verrataan yh-
tenä vuotena muihin, yleensä saman toimialan  yrityksiin tai toimialasta laskettui-
hin keskiarvoihin. Aikasarja-analyysissa seurataan yhden yrityksen kehitystä pi-
temmällä aikavälillä, jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisen 
tilan kehityksestä vuosien mittaan. Analyysityypit voidaan myös yhdistää. (Niska-
nen & Niskanen 2003, 111 – 112.) 
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4.3 Tilinpäätöksen oikaiseminen     
Tilinpäätösanalyysissa keskeisenä tavoitteena on, että eri tilikaudet ja yritykset 
ovat keskenään vertailukelpoisia. Tuloslaskelma oikaistaan, koska yrityksen lii-
ketoiminnan volyymista ja kannattavuudesta pitää antaa mahdollisimman oikea 
ja vertailukelpoinen kuva. Kirjanpitoasetuksessa sanotaan, että virallisessa tulos-
laskelmassa ei tarvitse esittää myynti- ja käyttökatetta. Käyttökate näkyy oikais-
tun tuloslaskelman tiedoissa. Sisäisessä laskennassa saadaan tietoja, jotta yri-
tyksen kustannusrakennetta voidaan tarkastella lähemmin. (Yritystutkimus ry 
2017,18.) 
Tasetta oikaistaan, jotta tilinpäätösanalyysissa saadaan oikea ja vertailukelpoi-
nen kuva yrityksen talouden tilasta tilinpäätöksen ajankohtana. (Yritystutkimus ry 
2017, 31.) 
5 Tunnusluvut  
5.1 Kannattavuus 
Yrityksen tulee olla kannattava, jotta se voisi toimia markkinoilla. Jos yritys ei 
kannata, se tuottaa tappiota ja sen toiminta joudutaan lopettamaan ja yrityksen 
omistaja menettää yritykseen sijoittamansa pääoman. Kannattavuuden mittarit 
jaetaan liikevaihtoon suhteutettuihin katemittareihin, joissa tarkastellaan kuinka 
monta senttiä tuloa yksi myynnin euro sisältää sekä pääomaan suhteutettuihin 
tuottomittareihin, joissa saadaan selville yritykseen sijoitetulle pääomalle ansaittu 
korko. 
Kannattavuus kertoo yrityksen liiketoiminnan taloudellisesta tuloksesta. Kannat-
tavuus on  liiketoiminnan jatkuvuuden edellytys. Kannattavuuden mittarit jaetaan   
absoluuttisiin ja suhteellisiin mittareihin. Absoluuttinen kannattavuus mitataan lii-
ketoiminnan tuottojen ja kulujen erotuksena eli voittona. Suhteellista  kannatta-
vuutta kuvastaa voiton suhde yritykseen sijoitettuun pääomaan nähden. (Yritys-
tutkimus ry 2017, 63.) 
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Tilinpäätösanalyysin kannattavuustunnuslukuja voi laskea kahdella periaatteella. 
Yrityksen 12 kuukauden tuloksen määrää voidaan verrata  liikevaihtoon tai pää-
omaan. Jos tulosta verrataan liikevaihtoon, saadaan kate. Kate kertoo kuinka 
monta tulossenttiä yksi myyntieuro sisältää. Liikevaihdon vertaamien pääomaan 
kertoo yrityksen pääomalleen ansaitsemasta vuosikorosta. (Leppiniemi & Kykkä-
nen 2019, 160.) 
5.1.1 Käyttökate ja käyttökate-% 
Käyttökate eli EBITDA saadaan, kun tuotoista vähennetään muuttuvat kustan-
nukset ja kiinteät kustannukset ilman poistoja ja korkokustannuksia. Myöskään 
veroja ei huomioida. (Eklund & Kekkonen 2004,73.)  
Käyttökate kertoo yritykselle jäävän katteen, sen jälkeen, kun yrityksen liikevaih-
dosta on vähennetty yrityksen toimintakulut. Tunnusluku käyttökateprosentti on 
voittoprosenttiperusteinen. Sen osoittajana olevaa voittoa eli käyttökatetta ei voi 
katsoa suoraan tuloslaskelmasta. Käyttökate saadaan, kun tuloslaskelman jää-
mään Liikevoitto lisätään ryhmä Poistot ja arvonalentumiset. (Leppiniemi & Kyk-
känen 2019, 160) 
Käyttökate-% = Käyttökate 
       Liikevaihto (12 kk)  x 100 %                            (1) 
 
Käyttökate-%, Leppiniemi & Kykkänen 2019. 
 
Käyttökateprosentille ei ole annettu tavoitearvoa. Kun käyttökatetason riittävyyttä  
arvioidaan, on toimialan lisäksi otettava huomioon myös aineellisten ja aineetto-
mien hyödykkeiden poistovaatimukset ja yrityksen vieraan pääoman rahoitusku-
lujen määrä. (Yritystutkimus ry 2017, 64.) 
Yritystutkimus ry:n mukaan useimmissa tapauksissa eri toimialojen käyttökate-
prosentit asettuvat seuraaviin vaihteluväleihin: 
 teollisuus  5 – 20 % 
 kauppa  2 – 10 % 
 palvelu  5 – 15 %   
Yritystutkimus 2017. 
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Alla olevassa kuviossa näkyvät Yritys X Oy:n  käyttökateprosentit 2015 – 2019: 
 
Kuvio 1. Yritys X Oy:n käyttökate-% 2015 – 2019 
Yritys X Oy:n käyttökateprosentti on laskenut. Tilikauden 2015 käyttökatepro-
sentti oli 17,35 % eli paras tarkastelujaksolla. Tilikauden 2019 käyttökateprosentti 
5,38 % kasvoi edellisvuodesta 2018, koska liiketoiminnan tuotot olivat lisäänty-
neet. Finnveran tilinpäätöstilastojen mukaan toimialan käyttökate-% yläkvartiili 
vuonna 2016 oli 18,4 ja alakvartiili 4,4. Mediaani 2016 oli 7,5, eli Yritys X Oy:n 
käyttökateprosentti ylitti  mediaanin vuonna 2016. Myöhempiä toimialalukuja ei 
ole käytettävissä.  
Alma Talentin mukaan käyttökateprosentti  riippuu yrityksen toimialasta sekä 
pääomarakenteesta. Kun arvioidaan kannattavuutta käyttökatteella, pitää käyttö-
kateprosenttia vertailla toimialan lukuihin. On verrattava useamman vuoden kat-
teen kehitystä sekä käyttökatteen riittävyyttä lainanhoitokuluihin, veroihin, inves-
tointeihin ja voitonjakoon. Käyttökatteen vertailukelpoisuutta huonontaa monesti 
se, että yritykset omistavat tai sitten ne vuokraavat tuotantovälineensä. Jos yritys 
päättää vuokrata tuotantovälineensä, kohdistuu vuokrakulu käyttökatteen ylä-
puolella vuokrakuluihin, yrityksen omistamista tuotantovälineistä kulukirjaukset 
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5.1.2 Liiketulos ja liiketulos-% 
Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuutta mitataan liiketuloksella eli liikevoitolla. 
Liiketulos saadaan, kun yrityksen tuotoista vähennetään kaikki varsinaisen liike-
toiminnan kustannukset. Kustannuksiin luetaan muuttuvat kustannukset ja varsi-
naisen liiketoiminnan kustannukset. (Eklund & Kekkonen 2004,72.) 
Virallisen tuloslaskelman kaavan ensimmäinen välitulos on liikevoitto. Luku ker-
too siitä, paljonko varsinaisen liiketoiminnan tuottoja on jäljellä ennen rahoitusku-
luja ja veroja. Liikevoittoprosentti (profit margin) saadaan kun liikevoitto jaetaan 
liiketoiminnan tuotoilla. Liiketulos saadaan oikaistun tuloslaskelman välitulok-
sena, virallisen tuloslaskelman liikevoitosta liiketulos eroaa tehtyjen oikaisujen 
määrän verran. (Niskanen & Niskanen 2003,112–113.) 
Liikevoittoprosenttia käytetään seurattaessa yrityksen kehittymistä ja toimialan 
sisäiseen vertailuun. Liikevoittoprosentti, eikä muut tunnusluvut, joissa jakajana 
on liikevaihto sovi eri toimialojen vertailuun. (Niskanen & Niskanen 2003,112–
113.) 
Liiketulos kertoo sen,  paljonko yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotoista jää 
ennen rahoituseriä ja veroja. Tunnuslukua käytetään, jos halutaan saada selville 
yksittäisen yrityksen kehitys, verrata jotain toimialaa tai eri toimialojen väliseen 
vertailuun. (Yritystutkimus ry 2017, 64.) 
Liiketulos-% = Liiketulos 
     Liiketoiminnat muut tuotot yhteensä x 100a        (2) 
 
Liiketulos-%, Yritystutkimus ry 2017. 
 
Yritystutkimus ry antaa liiketulosprosentille seuraavat ohjearvot: 
  yli  10 % hyvä 
  5 – 10 % tyydyttävä 
  alle 5 % heikko 
Yritystutkimus ry 2017. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty Yritys X Oy:n liiketulosprosentit vuosilta 2015 
- 2019. 
 
Kuvio 2. Yritys X Oy:n liiketulos-% 2015 - 2019. 
Yritys X Oy:n liikevoittoprosentti on vaihdellut eri tilikausien välillä. Tyydyttävällä 
tasolla liikevoittoprosentti oli 2015 päättyneellä tilikaudella 8,39 % ja 2017 päät-
tyneellä tilikaudella 7,66 %. Heikolla tasolla liikevoittoprosentti oli 2016 päätty-
neellä tilikaudella  2,61 %, vuonna 2018 päättyneellä tilikaudella -3,30 % sekä 
2019 päättyneellä tilikaudella -0,24 %. Vuonna 2016 yrityksen liiketoiminnan mui-
den kulujen määrä oli noussut vuodesta 2015 ja liiketoiminnan tuottojen määrä 
laskenut. Yrityksen tulos oli tappiollinen 2018 ja 2019. Liikevaihto on kasvanut 
vuodesta 2018 vuoteen 2019 huomattavasti, mutta myös kulut ovat kasvaneet, 
erityisesti henkilöstökulut. Finnveran toimialatilaston mukaan alan liikevoittopro-
sentin yläkvartiili 2016 oli 15,2, mediaani 2,6 ja alakvartiili -3,4. 2016 Yritys X Oy:n 
liikevoittoprosentti oli sama kuin toimialan mediaani. 
Alma Talentin mukaan yrityksen on liiketuloksella katettava rahoitukseen mene-
vät kulut, verojen määrä ja voiton maksaminen omistajille. Yrityksen velan- että 
oman pääoman määrä vaikuttaa liiketuloksen riittämiseen. Jos yrityksellä on pal-
jon lainaa, myös liiketulosprosentin pitää olla korkea. Jos liiketulosprosentti on 
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5.1.3 Oman pääoman tuotto-%, (ROE) 
Oman pääoman tuotto-% (ROE) kertoo, paljonko yritys on tuottanut korkoa 
omalle pääomalle (Kallunki 2014). Yrittäjä on sijoittanut rahaa yritykseensä ja si-
joitettu raha on yrityksen omaa pääomaa. Sijoitusnäkökulmasta myös omaan yri-
tykseen sijoitetulle rahalle pitää saada tuottoa. Tämä on tärkeä yrityksen kannat-
tavuutta kuvaava tunnusluku.    
                           (3) 
Oman pääoman tuotto-% = Nettotulos (12 kk)    
       Oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella x 100 
 
Oman pääoman tuotto-%, Yritystutkimus ry 2017. 
 
Tunnusluvun oikaistu oma pääoma lasketaan kauden alun ja lopun keskiarvoina 
ja nettotulos kahdeltatoista kuukaudelta. Oman pääoman tuottoprosentilla mita-
taan yrityksen  tuottamaa korkoa omistajien yritykseen sijoittamalle pääomalle. 
(Yritystutkimus ry 2017, 68.) 
Oman pääoman tuottoprosentin tavoite on omistajien sijoittamalleen rahalle aset-
tama tuottovaatimus, johon vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski. Yrityksen pitäisi 
tuottaa vieraan pääoman lisäksi tuottoa myös omalle pääomalle. Arvonkorotukset 
vaikuttavat oman pääoman tuottoprosenttiin Pääoman tuottoprosenteista eniten. 









Alla olevassa taulukossa on esitetty Yritys X Oy:n omanpääoman tuotto-% tili-
kausilta 2015 – 2019. Tunnusluvun jakajana oleva keskimääräinen oma pääoma 
on laskettu edellisen tilikauden taseessa ja päättyvän tilikauden taseessa olevien 
omien pääomien keskiarvona.     
 
Kuvio 3. Yritys X Oy:n omanpääoman tuotto-% 2015 – 2019. 
Oman pääoman tuotto-% kuvaa yrityksen kannattavuutta omistajien näkökul-
masta. Yritys X Oy ei ole tilikausina 2018 – 2019 tuottanut korkoa omalle pää-
omalle. Oman pääoman määrä on laskenut varsinkin 2018 – 2019 tappiollisen 
tilikauden tuloksen myötä. Alma Talentin mukaan oman pääoman tuoton olisi ol-
tava riskittömän sijoituksen, jota markkinoilta saa, tuottoa korkeampi. Riskittö-
minä tuottoina voidaan pitää valtion joukkovelkakirjalainojen tuottoja. 
5.1.4 Sijoitetun pääoman tuotto-%, ROI  
Käytetyimpiä kannattavuuden tunnuslukuja on sijoitetun pääoman tuottopro-
sentti. Sijoitetun pääoman tuottoprosentilla saadaan selville, paljon korkoa yritys 
on tuottanut yritykseen sijoitetulle  pääomalle. (Niskanen & Niskanen 2003, 115.) 
Yritys tarvitsee pääomaa toimintansa harjoittamiseksi ja investointien rahoituk-
seen (pysyvät vastaavat) ja käyttöpääomaansa. Käyttöpääoma tarkoittaa juokse-
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oman, joka yrityksen pitää hankkia ”prosessivelkojen” lisäksi omana ja korolli-
sena pääomana ja joka vaatii suoranaista tuottoa joko korkoina tai osinkona. 
(Salmi 2012, 134.)  
Sijoitetun pääoman tuotto-% =  
nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk)                                                    
 sijoitettu pääoma keskimäärin          x 100      (4) 
 
Sijoitetun pääoman tuotto-%, Yritystutkimus ry 2017.   
 
Alla olevassa taulukossa esitetään Yritys X Oy:n sijoitetun pääoman tuottopro-
sentti tilikausilta 2015 - 2019. Sijoitettuna pääomana laskussa on käytetty omaa 
pääoman ja korollisten velkojen keskiarvoista summaa.  
 
Kuvio 4. Yritys X Oy, sijoitetun pääoman tuotto-% 2015 - 2019.  
Vuosina 2015 - 2017 yritys on tuottanut sijoitetulle pääomalle hyvän tuoton. Velka 
on tuottanut enemmän kuin on maksanut. Velan vipuvaikutus on toiminut ja velan 
ottaminen on ollut järkevää. Vuosina 2018 - 2019 velkavipu ei ole toiminut ja ve-
lan kustannukset ovat olleet korkeammat kuin velan tuotto. Alma Talentin mu-
kaan sijoitetun pääoman vähimmäistuotto olisi oltava ainakin saman verran kuin 
yritys maksaa korkoa vieraalle pääomalleen. Finnveran tilinpäätöstilastot kerto-
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4,6 ja alakvartiili -3,4. 2016 Yritys X Oy:n sijoitetun pääoman tuotto-% oli yli toi-
mialan mediaanin eli 7,5 %. 
5.2 Vakavaraisuus 
Vakavaraisuus tarkoittaa vieraan ja oman pääoman suhdetta koko yrityksen pää-
omasta. Vakavaraisuudesta puhuttaessa, käytetään myös termejä velkaisuus ja 
rahoitusrakenne. Vakavaraisella yrityksellä vieraan pääoman osuus koko pää-
omasta ei tulisi olla liian iso, että yritys pystyisi vaivatta selviytymään vieraan pää-
oman korkomaksuista. Kun ajat ovat taloudellisesti huonot ja liiketoiminnan tuotot 
ovat pienet ja jos yrityksellä on suuret korkomaksut, se voi viedä yrityksen rahoi-
tukselliseen kriisiin. Heikolla tasolla oleva vakavaraisuus tarkoittaa, että yrityk-
sellä on paljon vierasta pääomaa eli velkaa ja suuret korkokulut. Vakavaraisuus 
on yrityksessä tavoiteltava ominaisuus, sillä korollinen vieras pääoma on pää-
osaltaan pitkäaikaista rahoitusta. (Kallunki & Kytönen 2007, 80.) 
Yritystä rahoitetaan vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla. Kun rahoitusase-
maa tarkastellaan, on kiinnitettävä huomio vieraan ja oman pääoman suhteeseen 
ja rahoituksen joustavuuteen. Vieras pääoma jaetaan lyhyt- ja  pitkäaikaiseen ra-
hoitukseen. Lyhytaikainen rahoitus on joustamatonta, koska se on maksettava 
vuoden kuluessa, sen suuri osuus voi altistaa yrityksen rahoitusriskeille. Yrityk-
sen rahoituksellisesta asemasta kertovat tunnusluvut jaetaan staattisiin tai dy-
naamisiin tunnuslukuihin. Pääomarakennetta kuvaavissa tunnusluvuissa, joissa 
toinen tekijä on tuloslaskelmasta ja toinen tekijä taseesta, käytetään vertailulu-
kuna liikevaihtoa. (Yritystutkimus ry 2017, 69.)  
Pidemmällä tarkasteluvälillä kunnollinen vakavaraisuus on kaikkein tärkein omi-
naisuus yrityksen taloudessa. Yrityksen vakavaraisuus korjaa yrityksen tappiolli-
sen toiminnan lyhyellä aikavälillä. (Salmi 2012,146.) 
5.2.1 Omavaraisuusaste-% 
Omavaraisuusasteprosentti lasketaan vertaamalla yrityksen oman pääoman 
määrää taseen loppusummaan. Taseen loppusummasta vähennetään saadut 
ennakot, joihin liittyvä keskeneräinen työ tai projekti sisältyy yrityksen vaihto-
omaisuuteen. (Niskanen & Niskanen 2003,131.) 
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Omavaraisuusasteella mitatessa saadaan selville yrityksen vakavaraisuus, yri-
tyksen tappionsietokyky ja yrityksen kyky selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aika-
välillä. Eri vuosien vertailtavuuteen keskenään vaikuttaa  Pysyviin vastaaviin teh-
dyt arvonkorotukset. (Yritystutkimus ry 2017, 69.) 
Omavaraisuus-       Oikaistu oma pääoma 
aste-%              =    Oikaistun taseen loppusumma – saadut ennakot x 100    (5) 
Omavaraisuusaste-%, Yritystutkimus ry 2017. 
Yritystutkimus ry antaa omavaraisuusasteprosentille seuraavia ohjearvoja: 
 yli 40 % hyvä 
 20 – 40 % tyydyttävä 
 alle 20 % heikko 
Yritystutkimus 2017. 
Matala omavaraisuusaste sisältää riskin, että tappiollista toimintaa ei mikään taho 
rahoita. Matalalla omavaraisuusasteella voidaan toimia vain, jos kannattavuus on 
vakaa eikä erityisiä kasvuaikomuksia ole. Tällöin rahoitusriski pysyy hallinnassa. 
(Salmi 2012, 147.) 
Taseessa olevat omat varat tekevät yritykselle puskurin mahdollisia tappioita vas-
taan. Omavaraisuusasteella mitataan näiden puskureiden tasoa. Jos tappiopus-
kurit menevät liian pieniksi, niin yrityksen yksi huono tilikausi voi kaataa yrityksen. 
Yritys pärjää myös alhaisella omavaraisuudella, jos se on kannattava  ja vakaa, 
eikä yritys tee tappioita. Omavaraisuusaste riippuu siitä, kuinka vanha yritys on. 
Vasta perustettu yritys on usein velkaantuneempi kuin alalla kauemmin olleet yri-
tykset. (Alma Talent Oy 2020.) 
Omavaraisuusaste kertoo, paljonko yrityksen omaisuudesta on rahoitettu omalla 
pääomalla. Yrityksen toimiala vaikuttaa yrityksen omavaraisuusasteen odotusar-
voihin. Jos toimiala, jolla yritys toimii, on vakaa ja suhdanteista riippumaton, voi 
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yrityksellä olla alhaisempi omavaraisuusaste, kuin yrityksellä, joka on altis suh-
dannevaihteluille ja sen tulokseen ne vaikuttavat. (Salmi 2012, 142.)  
Seuraavassa taulukossa esitetään Yritys X Oy:n omavaraisuusaste-% vuosilta 
2015 - 2019. 
 
Kuvio 5. Yritys X Oy:n omavaraisuusaste-% 2015 - 2019. 
Yritys X Oy:n omavaraisuusaste on ollut tyydyttävällä tasolla vuosina 2015 - 
2016. Vuosina 2017 - 2019 omavaraisuusaste on ollut heikolla tasolla. Yrityksen 
tappiolliset vuodet ovat pienentäneet oman pääoman määrää ja omavaraisuus-
aste on laskenut paljon. Finnveran toimialatilaston mukaan toimialan omavarai-
suusaste  2016 yläkvartiili oli 58,3, mediaani 20,1 ja alakvartiili 3,2. Yritys X Oy:n 
omavaraisuusaste-% oli vuonna 2016 yli mediaanin. 
5.2.2 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 
Suhteellinen velkaantuneisuusprosenttia laskettaessa, yrityksen velkoja eli sen 
vierasta pääoma verrataan liikevaihtoon. Suhteellista velkaantuneisuusprosent-
tia käytetään vertailtaessa saman toimialan yrityksiä. Jos yritykset ovat eri toimi-
aloilta, niiden kustannus- ja taserakenne on erilainen. Tällaisten yritysten vieraan 
pääoman tarve ja pääoman saanti on yrityskohtaista eikä sitä voi verrata. (Niska-

























Suhteellinen  =                  Oikaistun taseen velat – saadut ennakot 
velkaantuneisuus-%          Liikevaihto (12 kk)      (6) 
Suhteellinen velkaantuneisuus-%, Yritystutkimus ry 2017. 
Korkean suhteellisen velkaantuneisuuden omaavalla yrityksellä tulisi olla vastaa-
vasti myös hyvä liiketulos, että yritys selviäisi vieraan pääoman velvoitteista. Luo-
tettavasti lukua voidaan verrata saman toimialan yritysten lukuihin. Velkaantunei-
suuden tunnusluku voidaan myös melko luotettavasti laskea oikaisemattomista 
tilinpäätöstiedoista. (Yritystutkimus ry, 70.) 
Yritystutkimus ry:n tunnuslukuopas kertoo, että vaikka tunnuslukua voidaan ver-
rata vain saman toimialan kesken, tuotannollisissa yrityksissä ohjearvona voi-
daan pitää: 
 alle 40 % hyvä 
 40 – 80 % tyydyttävä 
 yli 80 % heikko 
Yritystutkimus ry, 2017. 
Alla olevassa taulukossa esitetään Yritys X Oy:n suhteellinen velkaantumispro-
sentti tilikausilta 2015 - 2019. 
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Yrityksen suhteellinen velkaantuneisuusprosentti oli vuosina 2015 - 2016 hyvällä 
tasolla. Vuosina 2017 - 2019 suhteellinen velkaantuneisuus oli  tasolla tyydyttävä. 
Alma Talentin mukaan suhteellista velkaantuneisuutta mitatessa verrataan yrityk-
sen kokonaisvelkojen määrää sen toiminnan laajuuteen eli liikevaihtoon. Jos luku 
on korkea, yrityksellä tulisi olla hyvä ja vakaa käyttökate että yritys selviäisi esi-
merkiksi lainojen hoidosta. Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti 100 %, tar-
koittaa sitä, että yrityksen velkojen määrä on sama kuin sen liikevaihto. (Alma 
Talent Oy 2020.) 
5.2.3 Nettovelkaantumisaste-%  (Gearing) 
Nettovelkaantumisasteprosentissa korollista vieraan pääoman määrää verrataan 
yrityksen oman pääoman määrään. Nettovelkaantumisaste-%:a laskettaessa yri-
tyksen korollisista veloista vähennetään  rahat ja rahoitusarvopaperit (yrityksen 
likvidit varat, joilla voitaisiin ainakin periaatteessa lyhentää velkoja).Tunnusluku 
ilmaisee nettovelan suhteen omaan pääomaan. (Leppiniemi & Kykkänen 
2019,164.) 
Gearing = Korollinen vieras pääoma – Rahat ja rahoitusarvopaperit 
                 Oma pääoma x 100        (7) 
Nettovelkaantumisaste-%, Leppiniemi & Kykkänen 2019. 
Taseessa olevasta vieraasta pääomasta korotonta on  yleensä erät Saadut en-
nakot ja Ostovelat. (Leppiniemi & Kykkänen 2019,164.) 
Nettovelan ollessa korkeintaan oman pääoman suuruinen (tunnusluku saa arvon 
yksi tai vähemmän), yrityksen vakavaraisuus arvioidaan yleensä olevan riittä-
väksi. Jos tunnusluvun arvo on negatiivinen ja negatiivisuus johtuu siitä, että yri-
tyksen oma pääoma on miinuksella (tappiot ylittävät oman pääoman määrän), 
yrityksen vakavaraisuus voidaan tulkita tunnusluvun valossa heikoksi.(Leppi-




Seuraavassa taulukossa esitetään Yritys X Oy:n nettovelkaantumisaste-% tili-
kausilta 2015 - 2019. 
 
Kuvio 7. Yritys X Oy:n nettovelkaantumisaste-% 2015 - 2019. 
Yritys X Oy:n nettovelkaantuneisuus-% on kasvanut huomattavasti tarkastelujak-
solla. Yrityksen oma pääoman määrä on pienentynyt ja yritys on ottanut lisää 
velkaa. Yrityksen rahoitusrakenteeseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Vaikka yri-
tyksen liikevaihto on kasvanut myös yrityksen kulut ovat kasvaneet. Myös yrityk-
sen tilikauden tulos on ollut kahtena vuonna eli 2018 - 2019 negatiivinen. Alma 
Talentin mukaan mitä suurempi tunnusluvun arvo on, sitä suurempi on yrityksen 
velkaantuneisuus. Jos yrityksellä on paljon velkaa, se on yritykselle riskitekijä, 
joka rajoittaa yrityksen kasvun mahdollisuuksia sekä kaventaa sen taloudellista 
liikkumavaraa. (Alma Talent Oy 2020.) 
5.3 Maksuvalmius 
Maksuvalmius eli likviditeetti tarkoittaa, että yritys selviytyy sen lyhytaikaisista 
maksusitoumuksistaan niiden erääntyessä. Määritelmänsä mukaisesti maksuval-
mius  kertoo yrityksen lyhytaikaisen rahoituksen riittävyydestä. Jos yrityksen 
maksuvalmius on riittävä,  yrityksellä on tarpeeksi kassareservejä tai muuta tar-
vittaessa nopeasti rahaksi muutettavaa omaisuutta maksuvelvotteidensa hoita-
miseksi. Yrityksen ei tarvitse ottaa kallista lyhytaikaista lisärahoitusta. Jos yrityk-
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maksamaan viivästyskorkoja. Maksuvalmiuden olisi oltava sopivalla tasolla, sillä 
liian iso kassareservi sitoo yrityksen omaisuutta huonolla tuotolla. (Kallunki & Ky-
tönen 2007, 86.) 
Vaikka yritys olisi kannattava ja vakavarainen, on sen selviydyttävä myös liiketoi-
mintansa juoksevien kulujen maksuista. Palkat ja tavaraostot pitää maksaa, 
heikko maksuvalmius voi johtaa yrityksen maksukyvyttömyyteen ja lopulta vaikka 
konkurssiin. Maksuvalmiutta voidaan tutkia sekä staattisilla eli taseesta laske-
tuilla, että dynaamisilla eli rahavirtoihin perustuvilla tunnusluvuilla. (Alma Talent 
Oy 2020.) 
5.3.1 Quick ratio 
Quick ratiossa rahoitusomaisuuden suuruutta verrataan lyhytaikaiseen vieraan 
pääoman määrään. Jos rahoitusomaisuutta on vähintään saman verran kuin ly-
hytaikaista vierasta pääomaa, maksuvalmiuden tulkitaan olevan hyvä. Mitä vä-
hemmän rahoitusomaisuutta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan (vuoden si-
sällä maksettavaan velan määrään) verrattuna on, sitä huonompi yrityksen mak-
suvalmiuden tunnusluku on. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 164 - 165.)  
Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta vähennetään tunnuslukua laskettaessa 
yleensä saadut ennakot, koska ne eivät edusta muiden velkojen kaltaista takai-
sinmaksuvelvoitetta, vaan ovat paremminkin jo sovitun myyntitapahtuman esias-
tetta. Quick ratio mittaa yrityksen rahoitusomaisuuden määrää suhteessa lyhyt-
aikaisiin velkoihin. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 164 - 165.) 
Quick ratio = Rahoitusomaisuus – osatuloutuksen saamiset 
   Lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot     (8) 
Quick ratio, Yritystutkimus ry 2017. 
Saadut ennakot ovat keskeneräiseen työhön tai projektiin liittyviä lyhytaikaisia 
ennakoita. Mikäli rahoitusomaisuuteen sisältyy vahvistetuista tappioista johtuvaa 
laskennallista verosaamista, vähennetään se tunnuslukua laskettaessa rahoitus-
omaisuudesta. (Yritystutkimus ry 2017, 74–75) 
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Quick ration ohjearvot Yritystutkimus ry:n mukaan:  
   yli 1 hyvä 
  0,5 – 1 tyydyttävä 
  alle 0,5 heikko 
Yritystutkimus ry 2017. 
Seuraavassa taulukossa tarkastellaan Yritys X Oy:n quick ratio tunnuslukua tili-
kausilta 2015 - 2019. Yritystutkimus ry:n mukaan quick ratio mittaa yrityksen mah-
dollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pelkällä rahoitusomaisuudellaan. 
(Yritystutkimus ry 2017, 74.) 
  
Kuvio 8. Yritys X Oy:n quick ratio 2015 - 2019. 
Yritys X Oy:n quick ratio on ollut yli yksi eli hyvällä tasolla 2015 - 2017. Alma 
Talentin mukaan luvun suositusarvo on 1. Jos luku on yli 1 niin silloin yrityksen 
rahoitusomaisuus kattaa täysin yrityksen lyhytaikaisten velkojen määrän. Vuo-
sina 2018 - 2019 quick ratio on painunut alle yhden, ollen tyydyttävä. Yrityksen 
maksuvalmius eli likviditeetti on heikentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019. Hei-
kentyminen johtuu lyhytaikaisen vieraan pääoman kasvamisesta. Finnveran toi-
mialatilaston mukaan toimialan quick ration 2016 yläkvartiili oli 2,8, mediaani 1,1 
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5.3.2 Current ratio 
Current ratiolla mitataan yrityksen maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria tilinpää-
töshetkellä. Luku vertaa nopeasti rahaksi muutettavien erien suhdetta lyhytaikai-
siin velkoihin. Maksuvalmius kuvaa yrityksen taitoa selviytyä velvoitteistaan 
ajoissa  ja edullisimmalla tavalla. (Alma Talent Oy 2020.) 
Current ratio on samantyylinen tunnusluku kuin quick ratio. Current ratio arvioi 
myös taseen rakenteen avulla riittävätkö yrityksen rahat juoksevien maksujen 
hoitamiseen. Tunnusluvussa lyhytaikaisen vieraan pääoman hoitomahdollisuutta 
katsotaan ilmentävän rahoitusomaisuuden lisäksi vaihto-omaisuuden. (Leppi-
niemi & Kykkänen 2019,165.) 
Current ratio = Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaa-
miset + rahoitusarvopaperit/lyhytaikainen vieras pääoma      (9) 
Current ratio, Leppiniemi & Kykkänen 2019. 
Yritystutkimus ry:n mukaan current ration ohjearvot ovat seuraavat: 
 yli 2 hyvä 
 1 – 2 tyydyttävä 
 alle 1  heikko 








Seuraavassa taulukossa esitetään Yritys X Oy:n current ratio tilinpäätöshetkellä 
2015 - 2019: 
 
Kuvio 9. Yritys X Oy:n current ratio 2015 - 2019. 
Yritys X Oy:n current ratio oli tarkastelujaksolla alle 1 eli Yritystutkimus ry:n tau-
lukon mukaan heikko. Vain vuoden 2017 tilinpäätöksestä laskettu current ratio -
tunnusluku oli 1,14 eli tyydyttävä. Luku tarkoittaa sitä, että kun yrityksen vaihto- 
ja rahoitusomaisuus lasketaan yhteen, olisi saatu yhteenlaskettu määrä riittänyt 
yrityksen lyhytaikaisten velkojen maksuun 1,14-kertaisesti. Tunnusluvun arvo alle 
yksi tarkoittaa sitä, että lyhytaikaisia velkoja on enemmän kuin saamisia. Yrityk-
sen maksuvalmius eli likviditeetti on current ratiolla mitattuna heikentynyt vuosina 
2018 ja 2019. Tunnuslukuun vaikuttaa yrityksen lyhytaikaisten velkojen lisäänty-
minen vuosina 2018 ja 2019. Finnveran toimialatilaston mukaan toimialan current 
ratio 2016 yläkvartiili oli 3,0, mediaani 1,1 ja alakvartiili 0,8. Yritys X Oy:n current 
ratio 2016 oli alle mediaanin. 
5.3.3 Rahoitustulos-% 
Kun nettotulokseen lisätään (ennen liiketulosta) vähennetyt poistot ja arvonalen-
tumiset, saadaan rahoitustulos. Rahoitustuloksesta tulee riittää lainojen lyhen-
nyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin, käyttöpääoman lisäykseen ja voiton-
jakoon omalle pääomalle, tästä johtuen rahoitustulosprosentin on ylitettävä nol-
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Rahoitustulos = Nettotulos + poistot ja arvonalentumiset  (10) 
Rahoitustulos, Yritystutkimus ry 2019. 
Rahoitustulos-% = Rahoitustulos 
            Liiketoiminnan tuotot yhteensä x 100  (11) 
Rahoitustulos-%, Yritystutkimus ry 2017. 
Seuraavassa taulukossa esitetään Yritys X Oy:n rahoitustulosprosentti vuosilta 
2015 - 2019:  
 
 Kuvio 10.Yritys X Oy:n rahoitustulos-% 2015 - 2019. 
Yritys X Oy:n rahoitustulosprosentti oli positiivinen kaikkina vuosina, ja se on hyvä 
merkki. Yritys on pystynyt maksamaan rahoituskulunsa toiminnallaan. Negatiivi-
nen luku kertoisi siitä, että yritys on maksanut rahoituskulujaan ottamalla lisää 
velkaa. Finnveran toimialatilaston mukaan toimialan rahoitustulos-% 2016 ylä-
kvartiili oli 16,9, mediaani 6,9 ja alakvartiili 2,5. Yritys X Oy:n rahoitustulos-% 
2016 oli yli mediaanin. 
5.4 Kasvu 
Tärkeänä yrityksen liiketoiminnan mittarina voidaan pitää kasvua. Vain, jos yritys 
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toin voi näkyä merkittävänä liikevaihdon, taseen loppusumman tai työntekijämää-
rän kasvuna, mutta voi samalla pienentää omistaja-arvoa. Kasvun tunnuslukuja 
ovat esimerkiksi liikevaihdon, taseen loppusumman, eri tuloserien ja osakekoh-
taisten osinkojen ja tuloksen kasvu. Arvonluonnin näkökulmasta tärkeitä ovat tu-
loserien, osakekohtaisen tuloksen ja osinkojen kasvut. (Kallunki 2014, 111 – 
113.) 
Liikevaihto syntyy yrityksen tavanomaisesta toiminnasta: siihen luetaan kirjanpi-
tovelvollisen tuotteiden (itse valmistettujen ja hankittujen) ja palveluiden myyn-
nistä saadut tuotot eli myyntituotot, joista vähennetään annetut alennukset sekä 
arvonlisävero sekä  muut välittömästi myynnin määrästä määrätyt verot.(Leppi-
niemi & Kykkänen 2019, 59.) 
Muut  tuotot eli muut kuin tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot ja 
rahoitustuotot ovat Liiketoiminnan muita tuottoja. Tavallisesti yrityksen pysyvien 
vastaavien myynneistä saadut tuotot sisällytetään tähän erään. (Leppiniemi & 
Kykkänen 2019, 60.)  
Liikevaihdon kasvu-% mittaa yrityksen liiketoiminnan kasvun kehittymistä. Tun-
nusluvulla voidaan arvioida myös yrityksen myynnin kehittymistä. Myynnin kasvu 
johtuu usein sekä tuote- ja palvelutarjonnan kasvusta että myyntihintojen nou-
susta. Tunnuslukuun voivat vaikuttaa yritysrakenteessa tapahtuneet muutokset. 
Yritys ehkä kasvaa ostamalla liiketoimintaa tai supistuu myymällä liiketoimin-
taansa. (Alma Talent Oy 2020.) 
 Liikevaihdon kasvu-%= 100 * (liikevaihto (12 kk) – edellinen liikevaihto (12 kk) 
  edellinen liikevaihto (12 kk)     (12)   






Yritys X Oy:n liikevaihdon kehitys vuosilta 2015 - 2019 näkyy alla olevassa tau-
lukossa. Yrityksen tuotot tulevat palveluiden myynnistä. 
 
Kuvio 11. Yritys X Oy:n liikevaihdon kasvu-% 2015 - 2019. 
Yritys X Oy:n liikevaihto on kasvanut tilikausi tilikaudelta, lukuun ottamatta not-
kahdusta vuonna 2016. Vuonna 2019 muuttunut ajokorttilaki ei näy liikevaihdon 
muutoksessa huonontavasti, liikevaihto on lisääntynyt huomattavasti edellisvuo-
desta 2018. Alma Talentin mukaan minimi kasvulle on vuotuinen inflaatiopro-
sentti. Jos yrityksen kasvu ei ylitä inflaatiota, niin yritys ei ole saanut aikaan to-
dellista kasvua. Yritys on ylittänyt tämän minimiarvon kaikkina muina vuosina, 
paitsi 2016. Finnveran toimialatilastojen mukaan 2016  toimialan liikevaihdon 
muutos-% yläkvartiili oli  30,2, mediaani 0,0 ja alakvartiili -7,0. Yritys X Oy:n liike-
vaihdon kasvuprosentti 2016 oli yli alakvartiilin.  
6 Johtopäätökset ja pohdinta  
Opinnäytetyön tavoitteena oli tilinpäätösanalyysin avulla selvittää eteläsuomalai-
sen autokoulun Yritys X Oy:n taloudellinen tilanne tilikausilta 2015 - 2019. Tilin-
päätösanalyysin avulla pyrittiin myös selvittämään, onko Laki ajokorttilain muu-
toksesta 387/2018 myötä tulleet autokoulun teoria- ja ajotuntien vähentäminen 
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Tilinpäätösanalyysi tehtiin aikasarja-analyysina vuosien 2015 - 2019 tilinpäätös-
ten pohjalta laskien yrityksen kannattavuutta, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja 
kasvua mittaavia tunnuslukuja. Finnveran toimialan 8553 Kuljettajakoulutus tilin-
päätöstilastoja käytettiin apuna niiltä vuosilta, kun tilastoja oli tehty. Valitettavasti 
uusimmat tilastot olivat vuodelta 2016, eikä vertailua toimialaan voinut tehdä sen 
jälkeisiltä vuosilta. Tilastoissa näkyivät toimialan muiden yritysten tilinpäätöstie-
tojen perusteella lasketut tunnusluvut, joista saatiin kunkin tunnusluvun yläkvar-
tiili, mediaani ja alakvartiili. Finnveran kokoaman tietokannan avulla saadaan sel-
ville toimialan kulurakenne, voidaan vertailla tuottavuutta ja kannattavuutta toi-
mialojen välillä sekä pystytään selvittämään, miten omavaraisuusaste on jakau-
tunut erikokoisissa yrityksissä. (Tilastokeskus 2020.) 
Kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen perusteella Yritys X Oy:n käyttökatepro-
sentti on laskenut, mutta on kuitenkin riittävä yrityksen toimintakulujen hoitami-
seen. Liiketulos-% on heikolla tasolla, mutta kohentunut edellisvuodesta 2018. 
Liiketulos kertoo siitä, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä 
ennen rahoituseriä ja veroja. (Yritystutkimus ry 2017, 64.) 
Oman pääoman tuotto-% on miinusmerkkinen. Yrityksen omistajat eivät saa tuot-
toa sijoittamalleen pääomalle. Oman pääoman määrä on laskenut varsinkin 2018 
- 2019 tappiollisen tilikauden tuloksen myötä. Sijoitetun pääoman tuotto-%: Vuo-
sina 2015 - 2017 yritys on tuottanut sijoitetulle pääomalle hyvän tuoton. Velka on 
tuottanut enemmän kuin on maksanut. Velan vipuvaikutus on toiminut, ja velan 
ottaminen on ollut järkevää. Vuosina 2018 - 2019 velkavipu ei ole toiminut ja ve-
lan kustannukset ovat olleet korkeammat kuin velan tuotto. 
Vakavaraisuutta mittaavien tunnuslukujen perusteella Yritys X Oy:n tappiolliset 
vuodet ovat pienentäneet oman pääoman määrää ja omavaraisuusaste on las-
kenut. Yritys X Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus-% nousi huomattavasti 
vuonna 2017. Vuoden 2019 suhteellinen velkaantuneisuus-% on kuitenkin lasku-
suunnassa edellisvuoteen verrattuna eli suunta on oikea.  
Yritys X Oy:n nettovelkaantuneisuus-% on kasvanut huomattavasti tarkastelujak-
solla. Yrityksen oma pääoman määrä on pienentynyt ja yritys on ottanut lisää 
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velkaa. Yrityksen rahoitusrakenteeseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Vaikka yri-
tyksen liikevaihto on kasvanut myös yrityksen kulut ovat kasvaneet. 
Maksuvalmiuden tunnuslukujen perusteella yrityksen maksuvalmius eli likvidi-
teetti on heikentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2019. Heikentyminen johtuu lyhytai-
kaisen vieraan pääoman kasvamisesta. Quick ratio ja current ratio ovat alle yh-
den. Toimialaan verrattuna vuonna 2016 luvut olivat vähän alle mediaanin. Yritys 
X Oy:n rahoitustulosprosentti on ollut positiivinen kaikkina vuosina, mikä on hyvä 
merkki. Yritys on pystynyt maksamaan rahoituskulunsa toiminnallaan. 
Kasvun tunnuslukua, liikevaihdon kasvu-% tarkasteltaessa liikevaihto on kasva-
nut vuosi vuodelta. Varsinkin vuodesta 2018 vuoteen 2019 liikevaihdon kasvu-% 
on kasvanut huomattavasti. Yritys X Oy on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan, 
vaikka ajokorttilaki muuttui ja pakollisten ajo- ja teoriatuntien määrät vähentyivät.  
Opinnäytetyön tavoite eli pyrkimys selvittää Yritys X Oy:n taloudellinen tilanne 
onnistui tässä tilinpäätösanalyysissa  hyvin. Kehitys eri vuosien välillä näkyi sel-
västi. Käytetty tutkimusmenetelmä sopi hyvin tähän tarkoitukseen. Opinnäyte-
työssä pyrittiin myös selventämään, mitä mikäkin tunnusluku kertoo, jotta saatuja 
tuloksia voitaisiin hyödyntää käytännössä. Ajokorttilain muutoksen vaikutusta eli 
ajotuntien vähentymisen vaikutusta autokoulun kannattavuutta huonontavasti ei 
pystytty toteamaan, koska Yritys X Oy:n liikevaihto oli ajokorttilain muuttumisvuo-
delta kasvanut huomattavasti. Jos uudempia toimialan tilinpäätöslukuja olisi ollut 
käytettävissä, olisi yrityksen vertailu toimialan muihin yrityksiin onnistunut parem-
min. Finnveran tilinpäätöstilastoissa viimeisin vertailuvuosi oli 2016. 
Tänä keväänä elämme haastavia aikoja. Koronavirus on levinnyt maailmalla ja 
aiheuttanut mittavia toimenpiteitä Suomessa ja maailmalla. Valmiuslaki on otettu 
käyttöön. Rajat ovat menneet kiinni meillä ja muualla maailmassa. Tämä tilanne 
osoittaa, että elämää ei voi kovin kauas suunnitella, koska tulee muuttuvia teki-
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